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CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS(cEcoN)
Es una Lrn dad d€ invesl gaciónpedenecienie a a Facu tad de
CiencasQrínri.ásyFarmaciade áUnv€rsidaCd€SanCarosde
Gualema a CECONf ueÍundadoenslaño 1981 yese rssponsab e
deconlrbuia aconservacónCe osrecursosnalurahs¡ecNaie-
Sus aclvdades as d€sárola por ¡redo de unldaCes
€specif¡cas laes csmo 6 Jardin Bolái.o lJ B ) a Un dad de
nv€lgacio¡es Foreral€s (UlF) el Cenl¡e C€ Oalcs para a
Consenación (CDC),la Un dad d€ I olopos y Reser!'es Naturales
(UBRN) la Undad de EducaciónAmbentalReacones Püb cas y
Exlens óniUERPE),y a!nidaC Ce nvesl !¿c ónde ;aunaS tverre
(u Fs)
Condichas un dades elCECONconlr buVea cono. m enlode
a reaida¡ nacona y co:bora aclivamenle €n os panes de
o- r",o,d 
-.a10".r
lrar ade.ua¡añrenle os recursos nalura:s de nu€srr. pais Asi
lambén prcporc onaasesoría ydalos qus pu¿Cen s€r1/ r.omo an
lecedenles para cuahuer I po ds inverg¡.ión c€nl tÉ o a¡
lvdad re ac onada con reclrsor nalúa es
OBJET VOS FUNDAMEI.]TAtES
1 mplemenla.ón I nanelo de Eiolopcs Bes€¡rras Nalurates,
JardinesBolánlcos Esia.ionesdecermopasma con alina.
dad d€ nvesligac ón y consen"'acón
2 Formar un lnvenla¡io conlinuo de los recursos naluraes de
3 Apayar, desarro ar y coordnar erúdos. con e fn de esla.
b ecerun manelo atrop ado qu€ p€rml1a lor¡utar un S sleÍra
NaconaldeAreas Prot€gCas.
preseniardo asprnclpaes ineas de nvesl-oacón slguen.
- Sobre a Fi.¡aS veslre y Pecrrsos Foresla es de pais.
S¡bre P an ricac an y Llanejo d""Areas S lrerres prcle
g das.
- SobrÉ tsioloqia y Reproducc ón de Fauna Slrer¡e





Aná sis sobre a Educacón A¡rb€rla que s€ puede
desarollar en a población €n genera y especa m€nre
e¡ as áreas s lvesires prole!i¡as.
2. EDUCAC ON
- E aboración de Taleres Móvles
- Cqa.lac ón d€ l¡a5aiadores de osBotoposyReser
vas Naluraes
E abora.ón de Alches y fo lelos niormalvcs
- Pubic¡cionessobre asinvesllgacionesreatzadasenel
CECON
Campaña de prcsrames radaes con l€mas conss
- EaboracióndeaudovÉua:es.
Eaboracón de goletrnes inlomalvos d€tCDC
orsani¿ac ón de Conrerenc as y Sem naros.
¡fAN:JO DE COLICC ONES VVAS
- Jardin Bolánc! d€ lacludad de cualeÍraa
- Coecclón d€ orquÍdeas de pals.
IlA]..]EJO DE COLECC ONES DE FEFERENC A
Herbario cuenla coi eproxiÍradameile 3000a
rnuÉrras calaogadas y clas licadas
- C¡iec.ióndÉdocume¡losinédilos mapas, bros etc en
maierafcreslal yamb€nta
l,'lAllEJO DEAFEAS S LVESTFESI
Biolopo Lln v€rsllaro pala la conseryactó¡ d€ Ouslzat
"f,¡aro Dary R " PLrruhá Baia Verapaz.
Eolopo Chocón.Machacas para la conservacón d€l
¡,lanali L v n9slon lzabai.
- Biolopo Cerro Cahui para la protec.ón de pavo Ce
Peién Fores, Pelén
Promor€r y lomenlar d lerenles progranas de Educacónd-bd.a oo r.ooa"é .o.oeso.o. l..o. q.o.
pierlen nlerós en a solución de prob 
€mas €5p€citicos.
t. Jt".- ! d, 
" 
o.
luciones nacionales e n1€rnacicnaies y personas nd !dua-
les con as ques€ mnpa¡len nléres€syoblelivosenc¡nún
.OOPEFACION YRELACIONES NTEF]NST]TUCOIiALES
CECOii recb€ apoyo d€ orden económ co y lécn c. de enldades
exiranjeras laes como a UICN, CA]IE Lls FWS, Bed Cen
lroa¡rieri.ana de Asoc aciones Conserác onislas no cubenran!n
r¿es,T',Jl: ¡d"lc. (-COl\popo o d. e.o d¿ "u 1..
¡a.icnales lales 0¿,ro lliAFOR, NGLJAT IDAEN CONAMA
'o.,taóLA. 
c or'os
lialuralde ¡ueslra r€g ón
ACT]V DADES PR NC PATES
1. INVESTIGAC ON
Eslaser€aiza€n as dilerenles unidades qLre aconJoman.
- P€s€na Na ralMonlerri.o para laproleccón de.rran-
! ares I a ccrce¡vac ón de afau¡a esllarlna. ycoslero
nar na uonlerico Sanla Fosa
Para malor nlorÍr¿cón drg rs6 a CECON
¡re. de a Feforma0 63 Zonalo-Tel 310904.
3
